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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 1~2 ������������� C �������������� A ���
������������� C ����������������������
������������������������������������
���� A � B �����������������������������
�������������������������������������
��[����2005]��������������������� C ���� A
� B ����������������������������������
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�Uliger���������������������������������
����������������������Uliger������������
��������������������������� 7���������
������Uliger����������������������������
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�����������������������������������
������������������������������������
������������� A�B�C ������������������
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A B C 
��� nastund tylgund  
���� nigma teelugu saxuli 
��� ningma(n),ningmaka(n) telungu sekhor 
���� ningman telungu siokhor 
��� nimapu,nima,nimajpu telmu~telunu sokhor 
��� nimanku telungu,talunu  
����  talung,talum ulguli 
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���� nimakan talung shofuli 
����� nimgakan  ulgur 
�����������������������������������
��������������ulgur����[�� 1996�42]���������
���A ��������������� ima����������������
B ������������� telun������������������C �
��������siokhor�����ulgur������������������
�����������������������������������
��Uliger��������������������������������
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�������Tenanto’mwan ���� I-a��������������
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��� ��1990����������������������������������
� 21���������
��� ���� � ������ 2005����������� 8��������
����1998� �������������� �� 1 �� � 8 �����
�����2001����������
����������� �� 61 ���������������� �
������ ����2004 �� ����������
� .���1999���������������������������������
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neres�un tailburi�ObOr mongGol�un arad�un keblel�koriy�a
O.JaGdursurung������������1986�JiangGar�un sudulul�un tuqai � ObOr mongGol�un 
neigem�iyn sinjilekU uqaGan  
NarantuyaG�a�������2004�MongGol tuuli�iyn aman�ba bicimel qubilburi�iyn sitUlcege�
UndUsUten�u keblel�un qoriy�a
Burjigin Dorgi�����������2002�AlaSa qoSod�ObOr mongGol�un soyol�un keblel�koriy�a
B.Damirinjab � B. � � � � � � �� 1982 � Sinjiang�un mongGol baGatur�un Uliger�un tuqai  
UgUlekU�ni�ObOr mongGol�un neigem�yin sinjilekU uqaGan  
Boduqai������ 1986 � MongGol baGaturliG tuuli�iyn teUkecilegsen Uy�e tOrOl � ObOr 
mongGol�un neigem�iyn sinjilekU uqaGan 1 duger 
P.Qorloo�������1985�MongGol arad�iyn baGaturliG tuuli�yin ulamjilal�ba oncaliG�ObOr 
mongGol�un neigem�yin sinjilekU uqaGan  
Qasumi  qiroo (��� �� ) 1999��MongGol�un niGuca tobciyan�u�aman jokiyal sudulul�ObOr 
mongGol�un soyol�un keblel�koriy�a
‘ereletu.T.Namjil 1988�JangGarⅠ�ObOr mongGol�un arad�un keblel�koriy�a
JamsUrung�un Cewang (����������� ) 1966�MongGol arad�un baGaturliG tuuli�in 
ucir �ulaGanbaGatur 
Ja.CilaGu 1989�MongGol arad�un baGaturliG tuuli�ObOr monGol�un surGan kUmUjil�un keblel�un
qoriy�a�oirad mongGol�un tobci teUke��yi nairaGulqu duGuilan  2000�oirad 
mongGol�un tobci teUke�sinjiyang�un arad�un keblel�koriy�a
MongGol tulGur bicig�un cobural  1982�Abai  geser�ObOr mongGol�un arad�un keblel�qoriy�a
�geser�un cobural bicig�  1985 �Buriyad < geser > �ObOr mongGol�un neigem�iyn sinjilekU 
uqaGan
Liu jin suwe �����1985  �MongGol UndUsUten�u tobci teUke �ObOr mongGol�un arad�un
keblel�qoriy�a
�������
������ Sarangerel�� 2001   ������������������
����T.Jamca�2005 ����������������
������Rincindorji�  2001 ������������������
